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Сепаратистские настроения регулярно активизируются в странах Европы, в том числе и в Испа-
нии. Переход от регионализма к сепаратизму происходит неравномерно, он зависит от экономических 
факторов и социокультурной ситуации. Модель «государства автономий» в Испании испытывает боль-
шое давление со стороны сепаратистских движений, в первую очередь, басков и каталонцев. 
Цель данного исследования – определить, какие факторы повлияли на появление и генезис ката-
лонского сепаратизма, и определить причины появления автономного статуса у Каталонии.  
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования был привлечен текст Конституции 
Испании 1978 г. [6]. Работа написана на основе публикаций российских и испанских авторов. При напи-
сании данного исследования были использованы такие общенаучные методы, как описание, анализ, син-
тез, а также историко-системный метод. 
Результаты и их обсуждение. Каталонцы имеют высокоразвитое самосознание, а также хранят 
память о средневековой государственности и борьбе за независимость [1, с. 87]. В IX–XII вв. на месте 
Каталонии было графство Барселонское. В 1137 г. оно вошло в состав королевства Арагон на правах ав-
тономии. В XIII в. был сформирован представительный орган – кортесы, а в XIV в. – орган исполнитель-
ный орган власти – Женералитат. В это время оформились самобытная культура каталонцев и литера-
турный язык [2, с. 54]. По мнениям А.Н. Кожановского и С.М. Хенкина каталонская политическая куль-
тура отличается стремлениями к уравновешенности и прагматизму [3, 4]. 
В 1479 г. образовалось королевство Испания, которое придерживалось политики унитаризма в 
государственном управлении. Это, в конечном итоге, привело к потере привилегий каталонцев после 
поражения в восстании в 16401652 гг., войне за испанское наследство 17001714 гг. и неудачных рево-
люциях XIX в.  
Сепаратистское движение в Каталонии зародилось на основе групп «протекционистского типа» в 
1870–1890-х гг. Вначале они требовали только культурной и экономической автономии. Данные идеи 
были разработаны либеральной буржуазией. В 1901 г. была образована Рационалистская Лига, которая 
добилась в 1914 г. создания органа самоуправления – Манкомунитат – и слияния четырех провинций 
Каталонии [5, с. 106].  
В 1931 г. президент Женералитата Ф. Масиа провозгласил Каталонскую республику, однако акт о 
создании Каталонской республики не был признан испанским правительством. В сентябре 1932 г. испан-
ские Учредительные кортесы приняли закон об автономном статуте Каталонии. В ноябре 1932 г. населе-
ние избрало каталонский парламент, было сформировано местное правительство, каталонский язык при-
знавался официальным наравне с кастильским (испанским). Крушение республики в 1939 г. после при-
хода к власти диктатора Ф. Франко привело к упразднению Женералитата и массовым репрессиям ката-
лонцев со стороны режима в 19391975 гг. 
После смерти диктатора Ф. Франко в Испании начался процесс формирования «государства авто-
номий» благодаря переходу от авторитарных методов правления к демократическим в 19761982 гг. 
Конституция Испании 1978 г. носит федералистский и компромиссный характер. В её основу положен 
принцип неделимости испанской гражданской нации. Она, в свою очередь, признает право на автономии 
и уступает им часть своей власти. В Конституции закреплено жесткое разграничение единой испанской 
нации и этнолингвистических «национальностей» [6]. Ряд принципов государства носит федеративный 
характер: единство в многообразии и т.д. 
В 1977 г. был восстановлен Женералитат, а в 1979 г. в результате всенародного голосования был 
принят Статут Каталонии. Расширение автономии Каталонии со стороны Испании было воспринято 
националистами как признак слабости центрального испанского правительства и шаг к повышению ста-
туса Каталонии, вплоть до создания независимого государства. Однако стремление Испании к повыше-
нию статуса Каталонии объяснялось «принципом домино» (сепаратистские движения имели успех во 
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Фландрии (Бельгия), Шотландии (Великобритания), Квебеке (Канада) и т.д.), а также распадом многона-
циональных федераций СССР, Югославии, Чехословакии.  
Заключение. Таким образом, унитаризм со стороны испанского государства, который усилился в 
период диктатуры Ф. Франко, а также попытки ассимиляции каталонцев ускорили тенденции к сепара-
тизму в сегодняшней автономии. Конституция Испании 1978 г., которая носит федералистский характер, 
является попыткой испанского правительства найти компромисс с каталонцами. Данный Основной закон 
исходит из принципа неделимости испанской гражданской нации, которая признает право на автономии 
и уступает им часть своей власти. Предоставление автономии Каталонии – это боязнь Испании «эффекта 
домино», ведь сепаратистские движения накануне увенчались успехом во Фландрии (Бельгия) и Шот-
ландии (Великобритания). 
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В 2018 г. исполняется 100 лет с начала создания военных комиссариатов. 8 апреля 1918 г. Советом 
Народных Комиссаров РСФСР был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам» и Положение о них. Цель настоящего исследования – 
раскрыть процесс организации местных органов военного управления на территории Витебщины и со-
здания Витебского областного военного комиссариата.  
Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе информационной и отчетной до-
кументации Витебского губвоенкомата, Витебского увоенкомата и Витебского облвоенкомата, содержа-
щейся в Государственном архиве Витебской области и Центральном архиве Министерства обороны. Ме-
тодологическую основу работы составили научные принципы историзма, объективности и системности, 
были использованы такие методы исторического познания, как ретроспективный, историко-
генетический. 
Результаты и их обсуждение. В результате Февральской, а затем и Октябрьской революции, была 
произведена смена государственного строя, которая не только разрушила старый государственный 
аппарат, но и ликвидировала прежнюю систему местных органов военного управления. Однако 
дореволюционной опыт учитывался в процессе создания новых призывных и мобилизационных органов 
военной системы советского государства.  
Принимая во внимание огромную территорию, занимаемую Советской Россией, для лучшего 
функционирования местных военных органов управления вся страна была разделена на военные округа, 
в состав которых входили определённые губернии. Витебская губерния первоначально была включена в 
Московский военный округ, а согласно приказу Реввоенсовета РСФСР от 28 ноября 1918 г. вошла в 
состав Минского военного округа (с 14 декабря 1918 г. – Западный; 2 октября 1926 г. – Белорусский;  
26 июля 1938 г. – Белорусский особый; 11 июля 1940 г. – Западный особый военный округ) [1].  
Согласно инструкции, выработанной Всероссийской коллегией, в округах формирование и 
управление создаваемой в 1918 г. Рабоче-крестьянской Красной Армией (РККА) возлагалось на 
губернские, уездные и волостные Советы. Совет должен был создать у себя военный отдел в который 
входили представители местного Совета, штаба Красной Армии, штаба воинской части и гарнизона. 
Военный отдел Витебской губернии был создан в декабре 1917 г. на Чрезвычайном губернском съезде 
Советов [2, л. 34]. Однако в данных отделах часто не хватало кадров, профессионально подготовленных 
к несению военной службы, отделы имели неэффективную структуру, выполнение действий не было 
централизованным, в то время, как начатое строительство Красной Армии нуждалось в сильном военном 
аппарате на местах. На основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. и согласно приказу Народного 
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